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Conversa amb Francesc Rius 
a l’entorn de dues obres: 
el crematori de Montjuïc 
i el centre mediambiental 
a les Planes de Son (Pallars Sobirà)
1941 Neix a Esparreguera, on el pare tenia un taller 
d’ebenisteria. La mare, mestra, els ensenyà a casa.
1951 Cursa estudis a l’institut sense haver fet primària.
1959 Inicia estudis d’arquitectura a l’ETSAB 
i compagina els estudis amb el treball al 
despatx de l’arquitecte Santiago Prats, 
on aprèn a dibuixar i entra en el món 
de la construcció i les estructures.
1966 Llicenciat arquitecte i primers encàrrecs 
de cinc edificis industrials.
1970 Professor a la càtedra de Projectes III 
a l’ETSAB fins el 2006, on participa 
en diversos tribunals de PFC.
1972 Projecta la “casa de ferro”, on organitza una 
comunitat de propietaris per tirar endavant 
el projecte i on aplica el coneixement de 
materials i sistemes constructius industrialitzats 
experimentats en les fàbriques.
1977 Amb el canvi democràtic inicia una etapa de 
projectes per a l’administració en col·laboració 
amb Esteve Bonell i altres arquitectes, 
i amb un canvi d’escala important.
2008 Continua mantenint despatx propi, des d’on 
desenvolupa projectes sol i en col·laboració.
Diverses de les seves obres han estat guardonades amb 
el premi FAD d’arquitectura (velòdrom d’Horta, casa a 
la Cerdanya), amb el premi Mies van der Rohe (palau 
d’esports de Badalona) i amb el premi Marmi e Macchine 
Carrara (sala de cerimònies de Collserola).
1941 Born in Esparreguera, where his father 
had a cabinetmaking workshop. His mother 
was a teacher and home-schooled her 
children.
1951 Studied at secondary school without 
having attended primary school.
1959 Began studying architecture at the 
ETSAB and combined his studies with work 
at the office of architect Santiago Prats, 
where he learned to draw and entered the 
world of construction and structures.
1966 As a licensed architect, had his first 
commissions for five industrial buildings.
1970 Chair professor of Projects III at the 
ETSAB until 2006, where he participated in 
several final thesis panels.
1972 Designed the “iron house” where 
he organised a community of owners 
to develop the project and where he 
applied his knowledge of industrialised 
materials and construction systems from his 
experience in factories.
1977 With the change to democracy 
he began a phase of projects for the 
administration in collaboration with 
Esteve Bonell and other architects, with an 
important change of scale.
2008 Still has his own studio, from where 
he develops projects single-handedly and in 
collaboration.
1941 Nace en Esparreguera, donde el padre 
tenía un taller de ebanistería. Su madre era 
maestra y les enseñó en casa.
1951 Cursa estudios en el instituto sin haber 
hecho primaria.
1959 Inicia estudios de arquitectura en 
la ETSAB y compagina los estudios con 
el trabajo en el despacho del arquitecto 
Santiago Prats, donde aprende a dibujar y se 
introduce en el mundo de la construcción y 
las estructuras.
1966 Licenciado arquitecto y primeros 
encargos de cinco edificios industriales.
1970 Profesor en la cátedra de Proyectos III 
en la ETSAB hasta 2006, donde participa en 
varios tribunales de PFC.
1972 Proyecta la “casa de hierro”, donde 
organiza una comunidad de propietarios 
para desarrollar el proyecto y donde 
aplica el conocimiento de materiales y 
sistemas constructivos industrializados 
experimentados en las fábricas.
1977 Con el cambio democrático inicia una 
etapa de proyectos para la administración 
en colaboración con Esteve Bonell y otros 
arquitectos, y con un importante cambio de 
escala.
2008 Sigue manteniendo despacho propio, 
desde donde desarrolla proyectos solo y en 
colaboración.
Conversation with Francesc 
Rius about two works: 
the Montjuïc crematorium and the 
Planes de Son environmental centre
Conversación con Francesc 
Rius en torno a dos obras: 
el crematorio de Montjuïc y el centro 
medioambiental en Planes de Son
Varias de sus obras han sido galardonadas 
con el premio FAD de arquitectura (veló-
dromo de Horta, casa en la Cerdanya), con 
el premio Mies van der Rohe (pabellón de-
portivo de Badalona) y con el premio Marmi 
e Macchine Carrara (sala de ceremonias de 
Collserola).
Several of his works have been awarded 
the FAD architecture prize (Bicycle Track in 
Horta, house in La Cerdanya), the Mies van 
der Rohe prize (sports pavilion in Badalona) 
and the Marmi e Macchine Carrara prize 
(ceremonies hall in Collserola).
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El crematori
L’encàrrec de construir un crematori dins el cementiri de 
Montjuïc es va originar perquè havien buidat una sèrie de 
nínxols, que era l’agrupació de Santa Eulàlia, i es va reser·
var aquell espai per fer·hi aquest projecte. Vaig preguntar 
si des d’allà es veia el mar i em van dir que sí. Jo d’entrada 
m’havia imaginat una plataforma... Quan vaig anar·hi, el 
primer amb què em vaig topar va ser un terreny enterrat 
per un costat i amb un soroll impressionant. El tren hi 
passava només a un parell de metres i, a 50 metres i al ma·
teix nivell, hi havia el cinturó litoral. Al darrere, una mica 
més lluny, el paisatge dels dipòsits del port.
És un paisatge industrial, el del port, però a mi el que 
m’empipava realment era el soroll. I vaig pensar: he de fer 
un edifici tancat en ell mateix. En lloc de fer·lo obert al 
paisatge, m’he de tancar.
La decisió, doncs, fou soterrar l’edifici. Quan vam anar 
al lloc amb l’Arau, el físic de so, per mesurar el soroll de 
l’autopista, ens va donar una lectura de 85 decibels. Vam 
decidir situar·nos on hi havia el mur de la Renfe, que de·
via fer ben bé uns 5 metres d’alçària. Aleshores jo ja duia 
la idea de fer·hi un baluard, com a les masies, que tenien 
una mena de pati i després entraves a la casa; eren espais 
gairebé fortificats.
El mur fa un sòcol de pedra, com molts altres murs de 
pedra que hi ha més amunt, que són els desnivells entre 
terrasses del cementiri en pendent. Quan vaig idear el 
projecte vaig pensar a fer·lo amb pedra de Montjuïc, que 
treien de les pedreres, però també m’interessava que es 
veiés que allà hi havia un crematori. Aquí va aparèixer la 
piràmide. Quines influències vaig tenir·hi? D’una banda, 
la disposició i la manera en què entra la llum en aquella 
capella circular d’Asplund, la Woodland Chapel. La dis·
posició de la gent; la manera com es troben encarats, com 
a la capella. D’altra banda, el tractament és més proper a 
Mies: el purisme, la senzillesa, els materials...
I després hi ha els detalls, com ara el fet de modular·ho 
tot a partir de 90, perquè era una mida que m’anava bé 
amb la pedra, però és també el mòdul que hi ha a tot el 
cementiri, el dels nínxols. Com la porta. De nit es tanca. 
És de xapa i també està modulada 90 x 90. Vaig idear la 
porta d’entrada de manera que no s’hi entrés directament. 
És una gran porta que es desplaça. Hi ha una guia que 
té un contrafort perquè sigui estable i va guiada amb dos 
èmbols per sota del terra tècnic.
The crematorium
The commission to build a crematorium in 
the cemetery at Montjuïc came about after 
a group of niches called the Santa Eulalia 
grouping was emptied, the space left there 
being reserved for this project. I asked 
whether the place had sea views and they 
said yes. Initially I imagined a platform... 
When I visited the site, what I found was a 
plot, buried on one side and tremendously 
noisy. The train passed a couple of metres 
away and 50 metres away, on the same level, 
was the coastal motorway. Just beyond that 
was the landscape of the port’s tanks. 
The port landscape is industrial, but what re-
ally bothered me was the noise. So I thought: 
I’ll have to build a building closed in on itself. 
Rather than opening it to the landscape, I’ll 
have to close it in.
The decision meant burying the building. 
When I went there with Arau, the sound 
physicist, to measure the motorway noise, 
we got a reading of 85 decibels. We decided 
to site it near the railway wall, which was 5 
metres high at least. I already had the idea of 
doing a bulwark, like in old farmhouses, that 
had a kind of courtyard then you entered the 
house; they were almost fortified spaces.
The wall forms a stone base, like many other 
stone walls further up, which are height dif-
ferences between the sloping cemetery’s ter-
races. When I conceived the design I thought 
about using Montjuïc stone, extracted from 
its quarries, but I was also interested in the 
crematorium being seen. This is where the 
pyramid appeared. What influenced me 
to make this decision? Firstly, the arrange-
ment and form in which the light enters that 
circular chapel by Asplund, the Woodland 
Chapel. The arrangement of the people; 
the way in which they face each other, like 
in the chapel. Moreover, the treatment is 
closer to Mies: the purism, the simplicity, the 
materials...
Then there are details, such as modulating it 
all based on 90 cm, as that was a good size 
for the stone, but it is also the module that 
exists throughout the cemetery, that of the 
niches. Like the door. At night it is closed. It 
is made of sheet and is also modulated 90 x 
90. I designed the entrance door so that one 
doesn’t directly enter the interior. It is a large 
door that slides, a guide with a counter-sup-
port to make it stable and it is guided with 
two pistons below the technical floor.
El crematorio
El encargo de construir un crematorio dentro 
del cementerio de Montjuïc se planteó 
después de vaciar una serie de nichos, que 
era la agrupación de Santa Eulalia, y se 
reservó aquel espacio para realizar este pro-
yecto. Pregunté si desde allí se veía el mar 
y me dijeron que sí. De entrada me había 
imaginado una plataforma... Cuando visité 
el lugar, lo primero que me encontré fue un 
terreno enterrado por un lado y con un ruido 
tremendo. A un par de metros pasaba el tren 
y, a 50 metros y al mismo nivel, el cinturón 
litoral. Detrás, algo más lejos, el paisaje de 
los depósitos del puerto. 
Es un paisaje industrial, el del puerto, pero 
a mí lo que realmente me molestaba era el 
ruido. Y pensé: tengo que hacer un edificio 
encerrado en sí mismo. En vez de hacerlo 
abierto al paisaje, tengo que cerrarme.
La decisión consistió en enterrar el edificio. 
Cuando fuimos al lugar con Arau, el físico de 
sonido, a medir el ruido de la autopista, nos 
dio una lectura de 85 decibelios. Decidimos 
ubicarlo donde estaba el muro de la Renfe, 
que debía hacer unos 5 metros de altura 
como mínimo. Entonces yo ya tenía la idea 
de hacer un baluarte, como en las masías, 
que tenían como un patio y luego entrabas 
en la casa; eran espacios casi fortificados.
El muro forma un zócalo de piedra, como 
otros muchos muros de piedra que hay más 
arriba, que son los desniveles entre terrazas 
del cementerio en pendiente. Cuando con-
cebí el proyecto pensé en hacerlo con piedra 
de Montjuïc, que sacaban de las canteras, 
pero también me interesaba que se viera 
que allí había un crematorio. Aquí apareció 
la pirámide. ¿Qué me influyó para adoptar 
esta decisión? Por un lado, la disposición y la 
forma en que entra la luz en aquella capilla 
circular de Asplund, la Woodland Chapel. La 
disposición de la gente; la forma en que es-
tán enfrentados, como en la capilla. Por otra 
parte, el tratamiento es más cercano a Mies: 
el purismo, la sencillez, los materiales...
Y luego hay detalles, como el modularlo 
todo en base a 90, porque era un tamaño 
que me iba bien con la piedra, pero es tam-
bién el módulo que existe en todo el cemen-
terio, el de los nichos. Como la puerta. Por la 
noche se cierra. Es de chapa y también está 
modulada 90 x 90. Ideé la puerta de entrada 
de modo que no se entrara directamente al 
interior. Es una gran puerta que se desplaza, 
una guía con un contrafuerte para que sea 
estable y que va guiada con dos émbolos 
por debajo del suelo técnico.
tq
Aula Escola Europea, 
Barcelona 2002-2007 
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El centre mediambiental a les Planes de Son
A Son, em van ensenyar un terreny ben gran i vaig poder 
situar l’edifici al lloc adient. Era força elemental, perquè la 
vista que abastava més coincidia amb la bona orientació. 
És un edifici totalment enterrat per la part posterior, for·
mat per tres cossos que s’adapten a la topografia.
El projecte sorgeix d’un tema de vistes i d’orientació. 
L’articulació, el gir que fa, obeeix a dues coses: la primera, 
adaptar·se una mica a la forma del terreny. S’adapta d’una 
banda a les corbes de nivell i, de l’altra, es va desplaçant. I 
la segona, volia que la coberta fos la mateixa. Geomètrica·
ment hi ha un desnivell entre dos blocs. O sigui que l’edifi·
ci s’adapta a les corbes de nivell, però també als desnivells. 
I, en canvi, la llosa de la coberta és única, el que passa és 
que es va tirant enrere i es va retallant, de manera que cal 
que baixis 30 centímetres en cada un dels diferents blocs. 
I després una altra cosa, que això sí que ho faig sempre. 
Quan afronto un projecte, quasi mai opto per la prime·
ra solució. Només ho faig quan aquesta respon a dos o 
més requeriments que hi conflueixen. En aquest cas, per 
exemple, un era adaptar·me al terreny i l’altre era que la 
ruptura em permetia no veure mai un edifici que fa 100 
metres de llarg. El veus de lluny, però quan t’hi acostes, en 
veus menys. Primer en perceps l’entrada i una façana. No·
més si l’envoltes, a mesura que vas avançant descobreixes 
una segona façana i, més endavant, l’altra.
La façana és un mur cortina una mica aparent. Fixa’t que 
no arriba a terra. I no és un mur cortina tot transparent. Les 
finestres ocupen la meitat (o menys) de l’altura del que és 
el mur cortina. Els plafons solars, agafats com si fossin un 
vidre, ocupen tota l’alçària, però per dins no és tot transpa·
rent. Fins i tot el que sembla que és tot vidre no ho és.
Són com unes finestres que vaig inventar, que en deia 
finestres galeria, perquè per fora és tot vidre i per dins 
la finestra és més petita. És només una tercera part o la 
meitat de la superfície que té a la façana. O sigui que a les 
habitacions pots tancar els porticons i després pots recol·
zar el cap en una part massissa.
La finestra fa una forma semblant a un embut, o sigui 
que captes tot allò que t’interessa, i per la nit pots tancar·
la amb unes corredisses d’una manera molt senzilla. Per 
això no és un mur cortina. I després té un efecte buscat, 
i és que quan n’ets lluny, a uns sis o set metres, veus el 
paisatge emmarcat en un rectangle, i quan et vas acostant 
a la finestra veus tota la panoràmica perquè al davant tot 
és vidre.
The environmental centre 
at Planes de Son
At Son, they showed me a large plot of land 
and I was able to site the building in the 
appropriate place. It was quite elementary, 
because the view it embraced coincided 
with the best orientation. The building is to-
tally buried at the back and formed by three 
bodies that adapt to the topography.
The design emerged from a theme of views 
and orientation. The articulation, the turn 
it makes, obeys two things: firstly, adapting 
somewhat to the lie of the land. It adapts to 
the level curves first and then it is gradually 
displaced. And secondly, I wanted the roof to 
be the same. Geometrically a height difference 
arises between the two blocks, i.e. the building 
adapts to the level curves, but also where 
there are height differences. In contrast, the 
roof slab is single, but as it goes backwards it is 
cut, so you need to go down by 30 centimetres 
in each of the different blocks. 
Another thing, something I generally always 
do. When I tackle a project, I rarely opt for 
the first solution. I only do that when it 
responds to two or more requirements that 
converge. In this case, for example, one 
was to adapt to the land and the other was 
that the break allowed me to never see a 
100-metre long building. You see it from afar, 
but when you are close, you see less. Firstly 
you perceive the entryway and a façade. 
Only if you go around it, as you approach, do 
you discover a second façade and then you 
discover the other.
The façade is a rather attractive curtain wall. 
Note that it does not reach the ground. It is 
not a completely transparent curtain wall. 
The windows occupy more or less half of its 
height. Solar panels, held like glass panes, 
occupy the entire height, but inside not 
everything is transparent. Even what seems 
to be all glass is not.
They are like some windows that I invented: 
I called them gallery windows, because 
outside everything was glass and inside the 
window is smaller. It is only a third or a half 
of the surface area it covers on the façade. So 
in the bedrooms you can close the shutters, 
then rest your head on a solid part. 
The window has a kind of funnel shape, so 
you can see everything that interests you, 
and at night you can close with sliders very 
simply. That is why it is not a curtain wall. 
And then it has a sought-after effect, which 
is that when you are at a distance of some 
six or seven meters, you see the landscape 
framed within a rectangle, and as you ap-
proach the window you see the entire pano-
rama because at the front everything is glass.
El centro medioambiental 
en Planes de Son
En Son, me mostraron un gran terreno y 
pude situar el edificio en el lugar apropiado. 
Era bastante elemental, porque la vista que 
abarcaba más coincidía con la buena orien-
tación. Es un edificio totalmente enterrado 
por su parte posterior, formado por tres 
cuerpos que se adaptan a la topografía.
El proyecto surge de un tema de vistas y 
orientación. La articulación, el giro que hace, 
obedece a dos cosas: una, adaptarse un 
poco a la forma del terreno. Se adapta por 
un lado a las curvas de nivel y, por otro, se 
va desplazando. Y la segunda, quería que la 
cubierta fuera la misma. Geométricamente 
se produce un desnivel entre dos bloques. 
O sea que el edificio se adapta a las curvas 
de nivel, pero también en los desniveles. Y, 
en cambio, la losa de la cubierta es única, lo 
que pasa es que se va echando para atrás y 
se va recortando, con lo cual necesitas bajar 
30 centímetros en cada uno de los distintos 
bloques. 
Y luego otra cosa, que esto sí que lo suelo 
hacer siempre. Cuando me enfrento a un 
proyecto, casi nunca opto por la primera so-
lución. Sólo lo hago cuando ésta responde 
a dos o más requerimientos que confluyen. 
En este caso, por ejemplo, uno era adaptar-
me al terreno y el otro era que la ruptura 
me permitía no ver nunca un edificio de 100 
metros de longitud. Lo ves de lejos, pero 
cuando estás cerca, ves menos. Primero 
percibes la entrada y una fachada. Sólo si 
lo rodeas, a medida que vas avanzando 
descubres una segunda fachada y luego 
descubres la otra.
La fachada es un muro cortina un poco 
aparente. Fíjate que no llega al suelo. Y 
no es un muro cortina todo transparente. 
Las ventanas ocupan la mitad o menos de 
la altura de lo que es el muro cortina. Los 
paneles solares, que están cogidos como si 
fueran un cristal, ocupan toda la altura, pero 
por dentro no es todo transparente. Incluso 
lo que parece que es todo cristal no lo es.
Son como unas ventanas que yo inventé: las 
llamaba ventanas galería, porque por fuera 
es todo cristal y por dentro la ventana es más 
pequeña. Es sólo un tercio o la mitad de la 
superficie que tiene en fachada. De modo 
que en las habitaciones puedes cerrar los 
postigos y luego apoyar la cabeza en una 
parte maciza. 
La ventana tiene una forma como de 
embudo, de modo que captas todo cuanto 
te interesa, y por la noche puedes cerrar con 
unas correderas de una manera muy sencilla. 
Por eso no es un muro cortina. Y luego tiene 
tq
Casa Rius-Fina a la 
Cerdanya 1988
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El lloc
El lloc diu molt. Agafem per exemple la casa que em vaig 
fer a la Cerdanya, que és anterior al centre de Son, però 
que hi té a veure. Són dues cases allargades. La de la Cer·
danya és adossada a una paret, quasi mig soterrada per 
la part de darrere. Respon a aquesta idea de tancar·te al 
nord i obrir·te al sud i a la bona vista. També has de trobar 
el solar, és clar. Jo això sí que ho he fet sempre. M’he fet 
tres o quatre cases i sempre he triat el solar. Són cases en 
què també he fet de promotor i he pogut triar el terreny o 
situar la casa o l’edifici en el terreny. I totes les he intentat 
orientar al sud i a la bona vista.
A la casa de la Cerdanya, les finestres són d’alumini i es·
tan col·locades per fora. Això té una doble lògica: una, que 
és un lloc fred i que t’interessa que el sol hi entri, interessa 
captar sol i no fer·hi ombra. A Andalusia t’interessa la fi·
nestra fonda perquè la fondària et protegeix del sol. Aquí, 
però, a banda d’això, també em solucionava un problema 
constructiu, l’entrega del cantell de la pedra de pissarra. I 
tampoc no té llinda, o sigui que em vaig estalviar la llinda. 
La mateixa finestra resol l’entrega de la pedra. Això és una 
cosa que ja havia vist a Suïssa: en posar les finestres per 
fora, tot el gruix de la paret forma un espai que dóna mol·
ta qualitat a l’interior. A Son també passa això.
Geometria pròpia
En el cas del col·legi Aula, la planta —sobretot la de pri·
mària— es planteja arran d’una discussió amb el direc·
tor, el senyor Ribera, que tenia molt clar que volia una 
planta central. Jo d’entrada li vaig proposar tres cossos, 
però més tancats. Una mica com l’hospital de Sant Pau. 
Com que estaven molt enfrontats, al final vaig buscar una 
figura geomètrica: un pentàgon, però vaig triar·ne només 
tres braços, perquè eren els tres que estaven ben orientats. 
L’essencial, el que ell volia, era que la planta fos central, 
concentrada, amb el mínim de passadissos i la biblioteca 
al mig. Ell la considerava com un lloc de pas, i en aquest 
cas era com un pas tangent. A l’escola antiga la biblioteca 
també es trobava al centre. La seva teoria era que a l’escola 
no s’hi ha de cridar i que ha d’haver·hi silenci. Que pots 
ser a la biblioteca i treballar·hi, encara que passin alum·
nes entre classe i classe.
Sempre m’agrada fer alguna referència a la geometria. 
Sobretot quan no tens res més. És com un suport.
The site
The site has much to say. For example let’s 
take a house I built myself in the Cerdanya, 
which predates the centre at Son, but 
is related to it. They are both very long 
houses. The Cerdanya house is attached to 
a wall, nearly half buried at the back part. 
It responds to this idea of closing yourself 
off to the north and opening yourself to the 
south and good views. You also have to find 
the plot, of course. This is what I have always 
done. I have built three or four homes for 
myself and in all of them I have chosen the 
plot. They are houses where I have also acted 
as developer and I have been able to choose 
the plot or site the house or building on the 
land. And all of them I have tried to orient 
southwards and towards good views.
In the Cerdanya house, the windows are 
made of aluminium and are added to the 
outside. This has a dual logic: one, it is a cold 
place and you want the sun to enter, to cap-
ture sunlight and not make shade. In Andalu-
sia you want a deep window because the 
depth protects you from the sun. But here, as 
well, it solved a construction problem for me, 
the joint at the edge of the slate stone. Also 
there is no lintel, i.e. I saved myself the lintel. 
The window itself resolves the meeting point 
with the stone. This is something I had seen 
in Switzerland: by putting windows outside, 
the wall’s thickness forms a space that gives 
a lot of quality to the inside. At Son the same 
thing happens.
Own geometry
In the case of the Aula school, for example, 
the layout, especially that of the primary 
school, emerged from a discussion with 
the director, Mr. Ribera, who was very clear 
about wanting a central layout. First of all 
I proposed three bodies, but more closed. 
A little bit like the Hospital of Sant Pau. As 
they were very much confronted, in the end 
I found a geometric shape: a pentagon, but 
I chose only three arms, because they were 
the ones that were well oriented. What he 
basically wanted, was a central, concentrated 
layout with a minimum of corridors and 
the library in the centre. He considered it a 
passing place and in this case it was like a 
tangential passing. In the old school they 
also had the library at the centre. His theory 
was that in the school nobody should shout 
but that silence should reign. That you could 
be working in the library even though pupils 
went past between lessons.
I have always liked making some reference to 
geometry. Above all when you have nothing 
else. It is like a support. 
un efecto buscado, que es que cuando tú 
estás lejos, a unos seis o siete metros, ves el 
paisaje enmarcado en un rectángulo, y cuan-
do te vas acercando a la ventana ves toda la 
panorámica porque delante es todo cristal.
El lugar
El lugar dice mucho. Tomemos por ejemplo 
la casa que me hice en la Cerdanya, que es 
anterior al centro de Son, pero que tiene que 
ver con él. Se trata de dos casas alargadas. 
La de la Cerdanya está adosada a una pared, 
casi medio enterrada por la parte de atrás. 
Responde a esta idea de cerrarte al norte y 
abrirte al sur y a la buena vista. También tie-
nes que encontrar el solar, claro está. Yo esto 
sí que lo he hecho siempre. Me he hecho 
tres o cuatro casas y en todas he elegido el 
solar. Son casas en las que también he hecho 
de promotor y he podido escoger el terreno 
o situar la casa o el edificio en el terreno. Y 
todas las he intentado orientar al sur y a la 
buena vista.
En la casa de la Cerdanya, las ventanas son 
de aluminio y están colocadas por fuera. 
Esto tiene una doble lógica: una, que es un 
sitio frío y que te interesa que el sol entre, 
interesa captar sol y no hacer sombra. En 
Andalucía te interesa la ventana profunda 
porque la profundidad te protege del sol. 
Pero aquí, además de esto, me solucionaba 
un problema constructivo, la entrega del 
canto de la piedra de pizarra. Y tampoco 
tiene dintel, o sea que me ahorré el dintel. 
La propia ventana resuelve la entrega de la 
piedra. Esto es algo que ya había visto en 
Suiza: poniendo las ventanas por fuera, todo 
el grosor de la pared forma un espacio que 
da mucha calidad al interior. En Son también 
sucede lo mismo.
Geometría propia
En el caso del colegio Aula, por ejemplo, la 
planta, sobre todo la de primaria, surge de 
una discusión con el director, con el señor 
Ribera, que tenía muy claro que quería 
una planta central. Yo primero le propuse 
tres cuerpos, pero más cerrados. Un poco 
como el hospital de Sant Pau. Al estar muy 
enfrentados, al final busqué una figura 
geométrica: un pentágono, pero elegí sólo 
tres brazos, porque eran los que estaban 
bien orientados. Lo básico, lo que él quería, 
era que la planta fuera central, concentrada, 
con el mínimo de pasillos y la biblioteca en 
el centro. Él la consideraba como un sitio 
de paso, y en este caso era como un paso 
tangente. En la escuela antigua también 
tenían la biblioteca en el centro. Su teoría era 
que en la escuela no se debía gritar sino que 
debía imperar el silencio. Que podías estar 
trabajando en la biblioteca aunque pasaran 
alumnos entre clase y clase.
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Del particular 
Un altre punt important sempre que començo un projec·
te són les estructures. No faig una planta si no sé com la 
cobriré o com l’aguantaré. No és pas qüestió de cridar en 
Brufau perquè t’hi posi els pilars!
Per exemple, el sostre reticular del poliesportiu del 
Campus Nord de la UPC se’m va ocórrer després de fer 
un viatge a Berlín i veure el museu de Mies, que té aquella 
estructura... No hi té gaire a veure, però té aquelles jàsse·
res que es maclen, que es creuen. Em va agradar.
En aquest projecte hi ha dues estructures. La primera 
la formen aquelles bigues triangulades, que són un invent 
meu: és com una estructura de gelosia, però la part per 
travar em va agradar omplir·la tota. En realitat, és una 
forma com d’una estructura triangulada. I també hi ha 
més coses, perquè tenia la idea d’unir les juntes de dilata·
ció amb les juntes de les pistes transversals del poliespor·
tiu. I llavors les bigues són dobles, primer per produir una 
junta de dilatació, en aquest cas cada 15 metres, i segon per 
poder·hi allotjar les cortines que divideixen les pistes.
Poques obres, moltes col·laboracions
Vaig començar la carrera fent fàbriques. Les meves pri·
meres obres, en lloc de començar amb el xalet de la tieta, 
van ser fàbriques. Això em va permetre introduir·me en 
el món dels plafons, que aleshores ningú no feia servir. 
Quan vaig acabar les fàbriques vaig fer la casa del Coll del 
Portell, que té una estructura metàl·lica. Llavors ja tenia 
força experiència del que havia fet amb el plafó Perfrisa. 
Els primers que el van inventar van ser ells; eren dues xa·
pes amb poliuretà enmig. Jo vaig fer una fàbrica amb això 
ja l’any 68.
Amb en Manuel Brullet vaig fer un projecte que no s’ha 
construït, a Santiga. Era un edifici d’habitatges que s’as·
semblava una mica a aquells edificis esglaonats, tipus Ate·
lier 5. Amb en Manel ens vam presentar també al concurs 
per a la segona seu del Col·legi d’Arquitectes, aquell que 
va guanyar en Rosselló. Després vam arreglar una casa 
que teníem a mitges, una masia.
Amb l’Esteve Bonell, que ens coneixíem de l’Escola, 
vam fer altres coses. Vam començar amb la remodelació 
de les oficines del Barça en un espai dedicat a magatzem. 
El vam fer tot amb pladur.
Després, sempre amb l’Esteve, vam fer el velòdrom 
d’Horta i el palau d’esports de Badalona. La presó de Can 
Brians la férem amb Bonell, Gil i Brullet.
Amb l’Esteve Bonell i en Josep Maria Gil vam fer un pa·
velló poliesportiu a Salou i uns habitatges a la Vila Olím·
pica de Barcelona.
On the particular 
Another important point whenever I start 
up a project are the structures, I don’t build 
a floor unless I know how to cover it or sup-
port it. It is not a case of calling Brufau and 
getting him to put up some pillars for you!
For example, the reticular grid roof of the 
sports centre of UPC’s North Campus oc-
curred to me after making a trip to Berlin 
and seeing the Mies museum, which has that 
structure... It is not very similar, but it does 
have those beams that cross over each other. 
I liked it. 
In this project there are two structures. The 
first is formed by those triangulated beams, 
which are of my own invention: it is like a 
latticework structure but the part for bracing 
I decided to fill it all. In reality, it is a form like 
a triangulated structure. And there are more 
things there too, because I had the idea of 
linking the expansion joints with the joints 
of the sports centre’s transverse joints. And 
so the beams are double, firstly to produce 
an expansion joint, in this case every 15 
metres, and secondly to be able to house the 
curtains that separate the different courts 
and tracks. 
Few works, many collaborations
I began my career building factories. My first 
works, rather than starting with my aunt’s 
detached house, were factories. This allowed 
me to enter the world of panels, which no-
body was using back then. When I finished 
those factories I did the house at Coll del 
Portell, which has a metallic structure. Back 
then I already had quite a lot of experience 
with the Perfrisa panel. They were the first 
to invent it: two sheets with polyurethane in 
the middle. I had built a factory using that 
panel back in 1968.
With Manuel Brullet I did a design that has 
never been built, in Santiga. It was a block 
of homes that looked a little bit like those 
stepped, Atelier 5-type buildings. With 
Manuel we also presented ourselves for 
the competition for the second Architects’ 
Association headquarters. The one that Ros-
selló won. Then we fixed up a house we each 
half-owned, a farmhouse.
With Esteve Bonell, who I met at the School, 
we did more things. We started with the 
remodelling of the Barça offices in a space 
assigned to warehousing. We did it all using 
plasterboard.
Then, always with Esteve, we did the bicycle 
track at Horta and the sports pavilion at 
Badalona. I did Can Brians prison with Bonell, 
Gil and Brullet.
Siempre me gusta hacer alguna referencia a 
la geometría. Sobre todo cuando no tienes 
nada más. Es como un apoyo. 
De lo particular 
Otro punto importante siempre que empie-
zo un proyecto son las estructuras. No hago 
una planta si no sé cómo la voy a cubrir o a 
aguantar. ¡No se trata de llamar a Brufau y 
que te ponga los pilares!
Por ejemplo, el techo reticular del polide-
portivo del Campus Norte de la UPC se me 
ocurrió después de hacer un viaje a Berlín 
y ver el museo de Mies, que tiene aquella 
estructura... No tiene mucho que ver, pero 
tiene aquellas jácenas que se maclan, que se 
cruzan. Me gustó. 
En este proyecto hay dos estructuras. La 
primera la forman aquellas vigas triangula-
das, que son de mi invención: es como una 
estructura de celosía, pero la parte para 
arriostrar me gustó llenarla toda. En realidad, 
es una forma como de una estructura trian-
gulada. Y allí también hay más cosas, porque 
tenía la idea de unir las juntas de dilatación 
con las juntas de las pistas transversales 
del polideportivo. Y entonces las vigas son 
dobles, primero para producir una junta de 
dilatación, en este caso cada 15 metros, y 
segundo, para poder albergar las cortinas 
que dividen las pistas. 
Pocas obras, muchas colaboraciones
Empecé la carrera haciendo fábricas. Mis 
primeras obras, en vez de empezar con el 
chalet de la tieta, fueron fábricas. Esto me 
permitió introducirme en el mundo de los 
paneles, que entonces nadie utilizaba. Cuan-
do terminé esas fábricas hice la casa del Coll 
del Portell, que tiene estructura metálica. 
Por entonces ya tenía bastante experiencia 
con el panel Perfrisa. Los primeros que lo 
inventaron fueron ellos: eran dos chapas con 
poliuretano en medio. Yo hice una fábrica 
con este panel ya en el 68.
Con Manuel Brullet hice un proyecto que 
no se ha construido, en Santiga. Era un 
edificio de viviendas que se parecía un poco 
a aquellos edificios escalonados, tipo Atelier 
5. Con Manel nos presentamos también al 
concurso para la segunda sede del Colegio 
de Arquitectos. Aquel que ganó Rosselló. 
Luego arreglamos una casa que teníamos a 
medias, una masía.
Con Esteve Bonell, que nos conocíamos de la 
Escuela, hicimos más cosas. Empezamos con 
la remodelación de las oficinas del Barça en 
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I més tard, els habitatges de l’Espanyol, amb la col·
laboració de Rivas González i Rivas Folguera. I també 
l’hospital de Sant Pau, on, a més de nosaltres tres, també 
hi van col·laborar en Josep Lluís Canosa i la Sílvia Barbe·
ra. Això fa vuit obres, més cinc fàbriques, ja en tenim 13. I 
alguns habitatges més que he fet amb en Sergi Serra.
La recerca de nous materials
Crec que innovar amb els materials és important. El que 
passa és que no sempre ho aconsegueixes. Per exemple, la 
casa del Coll del Portell havia de ser de construcció seca, 
tota de construcció seca.
Jo havia fet les oficines del Barça amb pladur i vaig pen·
sar: aquí ho faràs tot també amb pladur. Però en aquella 
època el pladur·pladur encara no existia i al final vam aca·
bar, a desgrat meu, fent·hi envans. L’únic que hi havia de 
pasta era al forjat. Al forjat hi havia una xapa Pegaso que 
es recolzava sobre aquella estructura de malla que fa 90 
x 90. La xapa Pegaso es recolzava sobre la malla i per no 
trepitjar damunt la llauna hi havia una xapa de compres·
sió, per posar·hi el parquet o el que volguessin. Fins i tot 
algú s’hi va posar terratzo, perquè aquí vaig ser tan obert 
amb la gent —sobretot amb alguns amics— que vaig dei·
xar que cadascú hi posés el que volgués, que això ara no 
ho faria pels maldecaps que em va dur! Per exemple, hi 
havia l’Ernest Lluch, que va triar un terratzo verd i gros, 
un altre que la dona era molt artista i va posar·ne un que 
era una mica estrany, i així anar fent. Jo els deia: feu el que 
vulgueu, perquè no m’interessava gaire l’acabat, llevat del 
meu. I a més la gent va tapar l’estructura perquè no la con·
cebien vista. Només la meva, la d’en Brullet i la d’un altre 
van quedar amb tota l’estructura vista. Aquella obra havia 
de ser tota amb peces industrialitzades, no prefabricades, 
però sí de muntatge.
I al final me n’hi vaig anar a viure, allà. Era una decisió 
que podria haver plantejat molts maldecaps, però no va 
ser així. I encara hi tinc el despatx a baix. s
Conversa entre Francesc Rius i Moisés Gallego amb 
Mateu Barba i Stefano Cortellaro
Transcripció i edició: Anna Souto i Mateu Barba
With Esteve Bonell and Josep Maria Gil we 
did a sports complex in Salou and some 
homes in Barcelona’s Olympic Village.
And then, the Español houses, with the 
collaboration of Rivas González and Rivas 
Folguera. Plus the Hospital of Sant Pau 
where, as well as the three of us, Josep Lluís 
Canosa and Sílvia Barbera also collaborated. 
That is eight works, plus five factories, which 
makes 13. And some more homes that I have 
done in which Sergi Serra was involved.
Seeking new materials
I believe that innovating with materials is 
important. The thing is that you don’t always 
manage to do it. For example, the Coll del 
Portell house had to be a dry construction, 
an all-dry construction.
I had already done the Barça offices with 
plasterboard and I thought: I can do it all 
with plasterboard here too. But in those days 
plasterboard wasn’t what it is today, and I 
ended up, much to my chagrin, doing parti-
tion walls. The only thing made of pulp was 
in the floor slab. In the floor slab there was a 
Pegaso sheet that was supported on that 90 
x 90 cm mesh structure. The Pegaso sheet 
was supported on the mesh and to avoid 
treading on the tin there was a compres-
sion sheet, to put the parquet flooring on or 
whatever they wanted. Somebody even put 
down terrazzo flooring, because here I was 
so open with people – especially with some 
friends – that I let each of them put down 
what they wanted, and I wouldn’t do that 
now because of the headaches it caused me. 
For example, there was Lluch, who chose 
a green thick terrazzo, another whose wife 
was very artistic and put down something 
strange and so on. I said to them: do what 
you want, because I am not too interested in 
the finish, except my own. And also, people 
covered the structure up because they 
couldn’t conceive of it being exposed. Only 
mine, Brullet’s and one other ended up with 
the structure exposed. That work had to be 
all with industrialised pieces, not prefabri-
cated, but ready for assembly.
In the end I went to live there. It was a 
decision that could have caused a lot of 
problems, but it didn’t in the end. And I still 
have the office downstairs. s
Translated by Debbie Smirthwaite 
Después, siempre con Esteve, hicimos el ve-
lódromo de Horta y el pabellón deportivo de 
Badalona. La prisión de Can Brians la hicimos 
con Bonell, Gil y Brullet.
Con Esteve Bonell y Josep Maria Gil hicimos 
un pabellón polideportivo en Salou y unas 
viviendas en la Villa Olímpica de Barcelona.
Y luego, las viviendas del Español, con la 
colaboración de Rivas González y Rivas Fol-
guera. Y también el hospital de Sant Pau, en 
el que, además de nosotros tres, también co-
laboraron Josep Lluís Canosa y Sílvia Barbera. 
Esto son ocho obras, más cinco fábricas, ya 
estamos en 13. Y algunas viviendas más que 
he hecho en las que estaba Sergi Serra.
Buscar nuevos materiales
Creo que innovar con los materiales es im-
portante. Lo que pasa es que no siempre lo 
logras. Por ejemplo, la casa de Coll del Portell 
tenía que ser de construcción seca, toda de 
construcción seca.
Yo había hecho las oficinas del Barça con pla-
dur y pensé: aquí lo harás todo también con 
pladur. Pero en aquellos tiempos el pladur-
pladur todavía no existía, y al final aquello se 
acabó, muy a pesar mío, haciendo tabiques. 
Lo único que había de pasta estaba en el for-
jado. En el forjado había una chapa Pegaso 
que se apoyaba sobre aquella estructura de 
malla que hace 90 x 90. La chapa Pegaso se 
apoyaba sobre la malla y para no pisar sobre 
la lata había una chapa de compresión, para 
poner el parquet o lo que quisieran. Incluso 
alguno se puso terrazo, porque aquí fui 
tan abierto con la gente —sobre todo con 
algunos amigos— que dejé que cada uno 
se pusiera lo que quisiese, que eso yo no lo 
haría ahora por los quebraderos de cabeza 
que me causó. Por ejemplo, estaba Lluch, 
que escogió un terrazo verde y gordo, otro 
que la mujer era muy artista y puso otro algo 
raro y así. Yo les decía: haced lo que queráis, 
porque tampoco me interesaba demasiado 
el acabado, excepto el mío. Y además la 
gente se tapó la estructura porque no la 
concebían vista. Sólo la mía, la de Brullet y 
otra quedaron con toda la estructura vista. 
Aquella obra tenía que ser toda con piezas 
industrializadas, no prefabricada, pero sí de 
montaje.
Al final me fui a vivir allí. Era una deci-
sión que podía haber causado muchos 
problemas, pero no fue así. Y aún tengo el 
despacho abajo. s
Traducido por Jordi Palou
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